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UNA NOVA RASA DE SPEONOMI/S BOLIVARI ESC.
(COL. PTOPIDAE) DELS PIRINEUS CENTRALS
Une nouvelle race de Speonomus bo/ivari Esc. (Col. Catopidae) des Pyrenees Centrales
Xavier Belles i Ros Institucio Catalana d'Historia Natural
(Rebut: gener 1975)
RESUME
On decrit un nouveau Speonomus, (Speonomus bolivari ssp. altimontanus nov.), A facies de S. bolivari Esc.
mail avec les antennes plus courtes, notamment le huitieme article; le prothorax de meme plus court, convexe
retreci a la base lelargi ® la base chez bo/ivari typiquel; les elitres plus paralleles, pas plus larges que le protho-
rax; ensemble de caracteres qui lui donnent une forme plus allongee malgre sa taille plus petite.
Cette nouveaute a ete decouverte clans la Cova de Garses, cavite ouverte clans le massif du Mont Perdu,
pres des Caserios de Ordesa (Pyrenees Centrales).
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En el mes de juliol de 1972, atrets per la possibilitat de trobar fauna caver-
nicola interessant en cavitats situades a l'alta muntanya, organitzarem una ex-
cursio al massis del Mont Perdut, en els Pirineus Centrals, amb la intencio de
visitar algunes coves i avencs coneguts de la zona. Si be els resultats generals no
foren gaire reveladors, entre totes les captures destaca la presencia d'un exem-
plar de Coleopter Bathyscinae recol•lectat a la Cova de Garses, que poste-
riorment determinarem com a un Speonomus bolivari Esc., pero amb certes di-
ferencies dels exemplars tipics.
Amb la intencio d'obterLir noves captures, retornarem un mes despres a la
cavitat, en la qual havien estat disposats alguns esquers durant la primera visita,
tot preveient el possible interes de la troballa; en aquesta segona ocasio aconse-
guirem una petita serie d'exemplars de l'insecte que descrivim en aquest treball.
Speonomus bolivari ssp. altimontanus nov.
Typus d . Cova de Garses, a la Vall d'Ordesa, sobre la linia divisoria dels
termes municipals de Torla i Fanlo, provincia d'Osca, -14-VIII-72, X. BELLES
leg.; paratypus: 1 9, 16-VII-72, J. SERRANO. X. BELLES leg. i 4 d Cr i 6 9 9,
14-VIII-72, T. CUNE, J. SERRANO, X. BELLES leg., tots recollits a la mateixa
cavitat.
Morfologia en general de S. bolivari Esc., del qual se separa per les antenes
proporcionalment mes curtes, cosa que s'evidencia sobretot en els darters artells,
especialment en el vuite; protorax mes curt, convex, que s'estreny sensiblement
a la base, contrariament a bolivari tipic, en el qual les vores del protorax i
elitres for-men una linia quasi continua; elitres amb les vores mes paral •leles i
sense sobrepassar la maxima amplada del torax; reunio de caracters que li do-
nen un aspecte general mes gracil, malgrat la seva mida Ileugerament mes pe-
tita.
Fins ara, la nova rasa ha estat localitzada en una sola cavitat: la Cova de
Garses, situada a uns 1900 m d'altitud en el Circ de Soaso a la Vall d'Ordesa, i
de notables proportions que es mantenen gairebe durant tot el seu recorregut.
La boca dona pas a una curta rampa que porta a una sala de la qual neixen
tres galeries; les situades davant i a l'esquerra no tenen gaire importancia des
del punt de vista faunistic, ja que els pots artropodes capturats (Diplopodes,
Araneids, Lepidopters i Tricopters) resultaren trogloxens o com a maxim tro-
glofils; la galeria de la dreta to molt mes interes biospeleologic, ja que, a part
esser la mes Ilarga, reuneix les millors i mes variades possibilitats de nodriment
(restes organiques vegetals, guano...) i la temperatura ambiental de 6°C.
(14-VIII-72) sembla que hi es forsa regular i constant. Es en aquesta galeria, a
uns 150 m de l'entrada, en un tram argilos, on observarem els Speonomus re-
fugiats entre pedres o atrets per les petites i aillades dejeccions de guano de
rat-penat.
No podem finalitzar aquesta nota sense agrair als senyors Francesc ESPANOL
i Oleguer ESCOLA del Museu de Zoologia de Barcelona, els preciosos consells i
la inapreciable col•laboracio rebuda en tot moment.
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Cinc darters artells de I'antena del 6 de 1/Speonomus bo/ivari ssp. a/timontanus nov.; 2'Speonomus bolivari
Esc.
Cinq derniers articles de I'antenne du (5 de: 1 / Speonomus bolivan ssp. a/timontanus nov.; 2, Speonomus bohvan Esc
Contorn del cos del d de: 3/Speonomus bo/ivari ssp. a/timontanus nov.; 4/Speonomus bo/ivari Esc.(Dibuixos
de X BELLES)
Contour du corps dud de: 3/ Speonomus bolivari ssp. a/timontanus nov.; 4/Speonomus bolivari Esc. IDessins de X BELLES)
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